



CUBA, del 25 al 29 de mayo de 1998 
Durante los días 25-29 de Mayo se desarrolló en
Cuba el evento Universidad 98 en las ciudades de la
Habana y Pinar del Río. El mismo fue convocado
por el Ministerio de Educación Superior de Cuba y
organizado por su dirección de Ciencias y Técnicas.
La Convención incluyó 7 eventos independientes:
- IV Taller sobre la Educación Superior y sus
perspectivas.
- Encuentro Científico Metodológico sobre Ex-
tensión Universitaria.
- Taller Internacional Universidad y Medio Am-
biente.
- Taller sobre problemas sociales de la Educación
Superior.
- Taller Internacional Vínculo Universidad-Em-
presa.
- Jornada de la Didáctica de la Educación Superior.
Este último tuvo lugar en la Universidad de Pi-
nar del Río y dentro de el sesionó el II Taller de En-
señanza de la Geología.
Las actividades se iniciaron en la Universidad
de la Habana, con una conferencia magistral del mi-
nistro de Educación Superior en Cuba, el Dr. Fer-
nando Vecino Alegret; este se refirió a la Educación
Superior cubana en los últimos 39 años. En este
mismo lugar se desarrollaron 3 mesas redondas que
versaron sobre “la formación del nuevo profesio-
nal”, “la participación de los profesores en la inves-
tigación científica” y “Postgrado y Desarrollo: la
Experiencia Cubana”.
A partir de estas actividades generales la Con-
vención continuó funcionando en los eventos inde-
pendientes. El de Jornadas de las Didácticas comen-
zó con una conferencia titulada Tendencias de la
Didáctica en la Educación Superior en las Universi-
dades Cubanas, dictada por el Dr. Carlos Alvarez.
En este marco se presentaron trabajos relacionados
con la didáctica de la Geología por parte de profesores
del Departamento de Geología y extranjeros visitantes,
una temática bastante discutida fue la relacionada con
la importancia de las prácticas de campo en los prime-
ros años de la carrera de Geología y su rol en la moti-
vación del estudiante para estos estudios.
La AEPECT estuvo representada por el Dr. Da-
vid Brusi el que ofreció a los participantes informa-
ción de esta asociación y de su revista Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra. El visitante señaló en
esta intervención como esta organización ha toma-
do fuerzas no sólo en España sino también en los
países latinoamericanos.
En general hubo una buena participación ex-
tranjera: alrededor de 14 países asistieron, entre los
que destacaron los asistentes latinoamericanos: Co-
lombia, Brasil, Venezuela, México, Guatemala, Pa-
namá, Argentina, etc.
Esther M. Cruz Gámez
Decana Facultad de Ciencias Técnicas
Universidad de Pinar del Rio. Cuba
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INFORMACIONES
NOTICIAS
CREACIÓN DE UNA NUEVA ASOCIA-
CIÓN DE JÓVENES GEÓLOGOS
Desde una de las regiones con un patrimonio
geológico más importante de Cataluña, el Berguedà
nace una asociación que pretende unir a gente inte-
resada en la conservación y estudio de este patrimo-
nio, en especial a jóvenes geólogos. En Julio del
año 1997 se realizó un curso de Geología del Ber-
guedà que reunió a un grupo de personas interesa-
das en la promoción, estudio y difusión de la Geo-
logía que fue el embrión de esta nueva asociación,
la APDEG: “Associació per la Promoció, Divulga-
ció i Estudi de la Geologia”(Asociación para la Pro-
moción, Divulgación y Estudio de la Geología).
Esta asociación nace con un espíritu joven y di-
námico, con unos objetivos claramente definidos:
• Promover, coordinar y organizar actividades
destinadas al estudio y divulgación de la Geología,
especialmente organizar anualmente el curso de Ge-
ología del Berguedà, del cual este julio se realiza la
segunda edición (la información del cual esta en la
sección de Cursos, Reuniones,...)
• Realizar proyectos de investigación en el cam-
po de las Ciencias de la Tierra.
• Promover, coordinar y organizar actividades
destinadas a la reunión de jóvenes geólogos y facili-
tar su incorporación en el campo de la investigación
científica.
• Promover y divulgar actividades de defensa y
conservación del patrimonio natural, en especial el
geológico
Des de la APDEG animamos a toda la gente a
asociarse para hacer de esta nueva entidad un punto
de encuentro. Para cualquier información ponerse
en contacto con:
Roger Mata Lleonart (secretario)
C/Marià Fortuny, 25
08211 CASTELLAR DEL VALLÈS
Tel/ Fax. 93 714 46 99
e-mail: r.mata@cgac.es
Josep Enric Llebot (1998). El cambio climático.
Rubes Editorial, S.L., Colección: Cuadernos del
Medio Ambiente. ISBN: 84-497-0071-X. 160 pá-
ginas. 30 figuras, 16 tablas. lengua: español.
1.300 PTA
El cambio climático es uno de los temas de ma-
yor interés y transversalidad cuando se abordan los
problemas ambientales. Nadie pone en duda que el
clima de nuestro planeta ha sufrido oscilaciones a lo
largo de su historia bajo la influencia de los proce-
sos naturales. El registro geológico suele ser el me-
jor testigo de esta evolución. 
Sin embargo, los científicos, los medios de co-
municación, los gobernantes y, en general todos los
ciudadanos se interesan por los cambios más re-
cientes, más rápidos y aparentes. El principal inte-
rrogante consiste en dilucidar si la especie humana,
a través de sus procesos de explotación y transfor-
mación de los recursos naturales, puede modificar
los ritmos climáticos. Por encima de una difusa pre-
ocupación ecológica la mayor inquietud no surge
del cambio en si mismo sino de sus consecuencias
sobre la propia actividad social y económica de
nuestra especie.
El libro que aquí se presenta tiene por objetivo
proporcionar al lector, al docente, al estudiante la in-
formación necesaria para una comprensión integral
del problema del cambio climático y de las múlti-
ples variables que en su análisis es preciso conside-
rar. Su autor, Josep Enric Llebot, es catedrático de
Física de la Universidad Autónoma de Barcelona y
experto en termodinámica y modelización climática.
A este bagaje científico de partida se suma el hecho
de ser uno de los principales impulsores de la ya im-
plantada y celebrada licenciatura de Ciencias Am-
bientales en el estado español. Por estas razones su
meritoria labor de síntesis y alta divulgación ha sido
plenamente conseguida en esta obra.
El lector encontrará en sus páginas una recopi-
lación de los conocimientos existentes, relatada con
un lenguaje ameno que, en ningún caso, abandona
el mayor rigor científico en su tratamiento. Los
conceptos, los procesos, los ciclos se ejemplifican
con innumerables datos que otorgan mayor objetivi-
dad a cada uno de los temas. También las figuras se
caracterizan por una extrema claridad.
La obra se estructura en diez capítulos: “¿Qué
es el clima?”, “Los ciclos del cambio”, “Los prime-
ros cambios”, “El clima actual”, “El clima del futu-
ro”, “Las evidencias del cambio y las predicciones
del futuro”, “La vegetación”, “La energía la indus-
tria y las infraestructuras”, “Los impactos del cam-
bio climático sobre el nivel del mar y algunos eco-
sistemas” y un apartado final, a modo de epílogo,
titulado “Kioto 97”. 
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